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Señores miembros del Jurado, 
 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Diseño y validación de una escala 
de agresión para adolescentes de 3 instituciones educativas públicas del distrito 
San Martín de Porres, 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
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El presente estudio tiene como finalidad la creación de la Escala de Agresión ADAS 
para 3 Instituciones Educativas Públicas del distrito de San Martín de Porres. Con 
este propósito se realizó una adaptación de validez de contenido para jueces, 
considerando una población de 18,113 y se evaluó una muestra de adolescentes, 
la muestra fue no probabilística estuvo conformada por 376 adolescentes. La 
prueba obtuvo un índice de confiabilidad aceptable 0,878 facilitado por el método 
del alfa de Cronbach. Por lo tanto, se puede estimar que la Escala de Agresión 
ADAS, nos permite obtener puntajes confiables. Se concluye que el instrumento 
tiene características psicométricas apropiadas. 
 















The purpose of this study is to create the ADAS Aggression Scale for 3 public 
educational institutions in the district of San Martín de Porres. For this purpose a 
content validity adaptation was performed for judges, considering a population of 
18,113 and a sample of adolescents was evaluated, the non-probabilistic sample 
consisted of 376 adolescents. The test obtained an acceptable reliability index 0.878 
facilitated by the Cronbach's alpha method. Therefore, it can be estimated that the 
ADAS Aggression Scale allows us to obtain reliable scores. It is concluded that the 
instrument has appropriate psychometric characteristics. 
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